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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis proses bisnis pemasaran perusahaan dan 
merancang e-marketing sebagai strategi pemasaran baru bagi perusahaan agar dapat 
mengurangi biaya pemasaran perusahaan. 
Dengan menggunakan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 7 tahap, yang 
terbagi menjadi dua metode yaitu metode analisa dan metode perancangan. Metode analisa 
meliputi: (1) kerangka peluang pasar, (2)Merumuskan Strategi pemasaran, dan (3)Merancang 
pengalaman konsumen. Sementara itu metode perancangan meliputi: (4) Merancang interface 
konsumen, (5)Merancang program pemasaran, (6) Pengadaan informasi dari pelanggan 
menggunakan teknologi, dan (7) Mengevaluasi program pemasaran. 
Hasil yang akan dicapai dari analisis ini adalah sistem e-marketing yang mendukung strategi 
pemasaran pada perusahaan yang sebelumnya kurang maksimal dan berkurangnya biaya 
pemasaran. 
Kesimpulan dari skirpsi ini dengan adanya perancangan ini didapat berkurangnya biaya 
pemasaran pada perusahaan dan meluasnya jangkauan pemasaran oleh perusahaan. 
 































The purpose is to analyze the marketing business process and designing e-
marketing as new strategic to company in order to reduce company marketing 
costs 
The research method which is used in the preparation of this paper consists of 7 
stages. Which is divided into two methods: the method of analysis and design 
method. 
Method of analysis include: (1) Framing the market opportunity, (2) Formulating 
the marketing strategy, and (3) Designing customer experience. Meanwhile design 
method includes: (4) Crafting customer interface, (5) Designing marketing 
programs, (6) Improve information from customers using the technology, and (7) 
Evaluate marketing programs. 
The result achieved of this research is system of e-marketing strategies that 
support the company’s previous marketing at less than expected and reduced 
marketing costs. 
The conclusion from this research is reduced of marketing costs and expanding 
market size of company. 
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